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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КЛАССОВ КРУПНОСТИ ПРИ СУХОМ 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ ГРОХОЧЕНИИ УГЛЯ 
 
Технологические показатели углеобогатительных фабрик в значительной 
мере зависят от эффективности работы узла подготовительного грохочения, 
определяющего распределение рядового угля по машинным классам. Это рас-
пределение необходимо учитывать при расчете практического баланса продук-
тов обогащения угля и при расчетах качественно-количественных и водно-
шламовых схем проектируемых и реконструируемых углеобогатительных фаб-
рик. 
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Одним из способов подготовительного грохочения угля является сухое 
подготовительное грохочение, осуществляемое на различном оборудовании в 
основном по крупности 13 мм, реже по 50, 25 и 6 мм. 
Техническая характеристика и принцип действия оборудования, приме-
няемого для сухого подготовительного грохочения, описаны в специализиро-
ванной литературе [1-4]. 
Целью настоящей статьи является установление показателей извлечения 
классов крупности в подситный продукт и коэффициента снижения влажности 
для надситного продукта при сухом подготовительном грохочении угля. 
В качестве исходных данных использованы фактические гранулометриче-
ские составы продуктов разделения рядового угля при сухом подготовительном 
грохочении, приведенные в табл. 1 [5-31]. 
 
Таблица 1 




источник [  ] 
Продукт 








% +50 25-50 13-25 6-13 3-6 1-3 0-1 Итого 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 




Исходный 13,4 4,3 8,8 16,9 12,9 15,8 28,0 100,0 100,0 6,3 
Надситный 100,0       100,0 11,7 4,6 




Исходный 14,6 8,5 17,0 8,9 16,4 17,1 17,5 100,0 100,0 5,9 
Надситный 100,0       100,0 2,8 5,6 




Исходный 6,8 11,6 16,6 21,4 10,0 9,7 23,9 100,0 100,0 6,5 
Надситный 100,0       100,0 4,9 4,6 




Исходный 20,2 20,0 15,3 15,5 8,6 12,2 8,2 100,0 100,0 7,0 
Надситный 84,2 15,8 - - - - - 100,0 24,0 7,0 




Исходный 11,8 10,5 29,9 22,8 6,5 14,0 4,5 100,0 100,0 3,5 
Надситный 19,3 9,1 26,0 37,6 2,1 4,5 1,4 100,0 50,6 3,4 




Исходный 12,4 8,6 24,6 30,9 6,1 13,2 4,2 100,0 100,0 3,4 
Надситный 18,2 9,8 28,0 36,7 1,9 4,1 1,3 100,0 60,9 3,3 




Исходный 9,3 9,8 27,9 30,3 5,9 12,7 4,1 100,0 100,0 4,7 
Надситный 15,6 9,7 27,4 40,2 1,8 4,0 1,3 56,3 53,3 4,6 




Исходный 11,6 15,4 19,6 30,3 6,0 12,9 4,2 100,0 100,0 4,7 
Надситный 17,4 16,4 20,8 42,9 0,7 1,2 0,6 100,0 58,5 4,6 




Исходный 11,8 18,7 23,8 33,1 3,3 7,0 2,3 100,0 100,0 7,9 
Надситный 13,7 28,1 35,7 16,0 1,7 3,6 1,2 100,0 65,6 7,8 




Исходный 12,5 16,5 21,1 40,1 2,5 5,5 1,8 100,0 100,0 7,9 
Надситный 17,6 16,8 21,3 31,5 3,3 7,2 2,3 100,0 65,3 7,7 
Подситный 2,9 15,9 20,7 56,2 0,9 1,1 2,3 100,0 34,7 8,3 
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Исходный 28,6 17,1 16,8 13,0 7,2 7,9 9,4 100,0 100,0 7,3 
Надситный 99,5 0,5 - - - - - 100,0 6,0 7,0 




Исходный 12,96 9,58 12,58 11,94 12,42 25,36 15,16 100,0 100,0 8,3 
Надситный 84,24 1,87 3,69 2,81 2,92 3,21 1,26 100,0 6,2 8,0 
Подситный 8,17 10,10 13,18 12,55 13,09 26,82 16,09 100,0 93,8 8,3 
Среднее 
Исходный 13,8 12,5 19,5 22,9 8,2 12,8 10,3 100,0 100,0 6,1 
Надситный 55,8 9,0 13,6 17,3 1,2 2,3 0,8 100,0 34,2 5,7 
Подситный 5,9 11,1 16,5 25,0 10,8 18,0 12,7 100,0 65,8 6,3 
Среднее 
восстановленное 
Исходный 22,8 10,4 15,6 22,4 7,6 12,6 8,7 100,0 100,0 6,1 
Надситный 55,8 9,0 13,6 17,3 1,2 2,3 0,8 100,0 34,2 5,7 
Подситный 5,9 11,1 16,5 25,0 10,8 18,0 12,7 100,0 65,8 6,3 




Исходный 16,6 13,7 15,8 15,7 11,9 14,1 12,2 100,0 100,0 6,5 
Надситный 50,5 41,6 2,1 1,2 0,6 0,3 3,7 100,0 32,9 5,3 




Исходный 6,91 18,2 14,53 18,3 15,16 14,3 12,6 100,0 100,0 11,2 
Надситный 7,4 19,5 14,73 18,19 14,46 13,6 12,12 100,0 93,33 11,2 




Исходный 7,09 12,16 17,40 19,07 16,78 11,49 16,01 100,0 100,0 6,6 
Надситный 26,69 35,89 13,13 4,12 1,09 0,83 18,25 100,0 26,6 5,5 
Подситный  3,58 18,94 24,48 22,45 15,35 15,20 100,0 73,4 7,0 
ООО "ПК ДУТ" 
ГИЛ-52 
[15] 
Исходный 3,54 8,82 44,10 18,08 10,40 8,42 6,64 100,0 100,0 6,4 
Надситный 5,86 14,51 64,8 8,61 1,23 1,64 3,28 100,0 60,42 6,3 




Исходный 10,1 19,6 17,7 28,6 16,2 29,1 28,7 100,0 100,0 7,4 
Надситный 81,25 18,75 - - - - - 100,0 6,4 5,0 
Подситный 1,7 12,7 12,6 20,4 11,5 20,7 20,4 100,0 93,6 7,6 
"Червоноградская" 
Струнное сито [17] 
Исходный 8,5 16,1 26,1 23,8 4,2 15,1 6,2 100,0 100,0 5,2 
Надситный 16,1 30,4 41,6 7,8 2,5 0,4 1,4 100,0 65,6 4,9 
Подситный   8,7 42,0 12,3 21,6 15,4 100,0 34,4 10,2 
"Червоноградская" 
Струнное сито [18] 
Исходный 1,6 18,0 23,2 27,4 7,8 16,8 5,2 100,0 100,0 4,7 
Надситный 1,78 20,0 25,4 26,27 6,71 15,4 4,44 100,0 90,0 4,6 
Подситный   3,4 37,6 17,6 29,4 12,0 100,0 10,0 5,6 
"Червоноградская" 
Струнное сито [9] 
Исходный 10,0 17,2 21,9 24,3 6,9 14,9 4,8 100,0 100,0 3,6 
Надситный 11,8 17,8 22,6 22,8 6,5 14,0 4,5 100,0 84,8 3,4 
Подситный   31,8 32,9 10,6 17,6 7,1 100,0 15,2 4,7 
"Червоноградская" 
Струнное сито [9] 
Исходный 10,0 17,2 21,9 24,3 6,9 14,9 4,8 100,0 100,0 3,6 
Надситный 12,4 19,0 24,2 20,9 6,1 13,2 4,2 100,0 80,8 3,3 
Подситный   21,6 38,5 12,0 19,9 8,0 100,0 19,2 4,9 
"Червоноградская" 
Струнное сито [9] 
Исходный 8,3 15,8 20,2 30,9 6,4 13,9 4,5 100,0 100,0 4,8 
Надситный 9,3 16,6 21,1 30,3 5,9 12,7 4,1 100,0 89,3 4,6 
Подситный   21,5 35,5 12,9 21,5 8,6 100,0 10,7 6,5 
"Червоноградская" 
Струнное сито [9] 
Исходный 8,3 15,8 20,2 30,9 6,4 13,9 4,5 100,0 100,0 4,8 
Надситный 9,6 16,3 10,7 30,3 6,1 12,6 4,2 100,0 86,5 4,6 
Подситный   29,6 34,5 10,8 21,9 7,2 100,0 13,5 6,1 
"Червоноградская" 
Струнное сито [9] 
Исходный 10,5 16,9 21,6 35,4 4,1 8,7 2,8 100,0 100,0 8,0 
Надситный 11,8 18,7 23,8 33,1 3,3 7,0 2,3 100,0 89,1 7,8 
Подситный   5,5 54,1 12,1 20,2 8,1 100,0 10,9 9,6 
"Червоноградская" 
Струнное сито [9] 
Исходный 10,5 16,9 21,6 35,4 4,1 8,7 2,8 100,0 100,0 8,0 
Надситный 11,5 17,0 21,6 40,1 2,5 5,5 1,8 100,0 91,5 7,9 
Подситный   31,0 43,1 7,8 12,9 5,2 100,0 8,5 9,1 
Среднее 
Исходный 8,6 15,9 20,7 23,0 9,0 14,2 8,6 100,0 100,0 6,2 
Надситный 19,7 22,8 22,0 18,7 4,4 7,5 4,9 100,0 69,0 5,7 
Подситный  1,3 18,1 33,6 14,8 20,2 12,0 100,0 31,0 7,4 
Среднее 
восстановленное 
Исходный 13,6 16,1 20,8 23,3 7,6 11,5 7,1 100,0 100,0 6,2 
Надситный 19,7 22,8 22,0 18,7 4,4 7,5 4,9 100,0 69,0 5,7 
Подситный  1,3 18,1 33,6 14,8 20,2 12,0 100,0 31,0 7,4 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 




Исходный   21,1 9,5 17,6 27,8 24,0 100,0 100,0 4,0 
Надситный   25,9 11,2 17,0 24,6 21,3 100,0 80,2 3,8 




Исходный   30,0 21,0 13,0 18,0 18,0 100,0 100,0 7,0 
Надситный   41,4 21,9 6,0 8,8 21,9 100,0 72,9 6,6 




Исходный 4,69 9,18 11,53 16,66 16.62 16,02 25,3 100,0 100,0 8,8 
Надситный 18,47 36,16 22,68 6,22 12,09 4,24 0,14 100,0 12,7 7,1 




Исходный 8,52 15,09 16,29 18,78 13,01 14,82 13,49 100,0 100,0 6,9 
Надситный 13,68 24,21 26,14 18,61 1,81 5,10 10,45 100,0 62,3 6,8 




Исходный 10,64 9,06 16,08 19,55 12,75 13,96 17,96 100,0 100,0 9,4 
Надситный 12,57 10,7 19,0 20,2 11,09 8,46 17,98 100,0 84,6 8,9 




Исходный 10,7 12,0 18,0 22,0 4,9 10,4 22,0 100,0 100,0 10,4 
Надситный 14,3 16,1 22,4 12,6 4,8 7,9 21,9 100,0 74,6 9,2 




Исходный 2,2 7,4 14,5 9,6 16,2 31,0 19,1 100,0 100,0 5,5 
Надситный 3,1 10,3 20,1 10,8 13,7 26,5 15,5 100,0 71,9 5,2 




Исходный 4,76 14,22 17,71 18,4 13,35 15,22 16,34 100,0 100,0 11,0 
Надситный 5,28 16,59 20,66 20,0 11,55 12,78 12,87 100,0 85,7 9,8 




Исходный 10,81 6,29 9,73 20,89 17,72 21,58 12,98 100,0 100,0 6,5 
Надситный 14,61 8,50 13,15 22,74 15,54 17,51 7,95 100,0 82,1 6,4 




Исходный 11,64 16,73 21,89 23,09 13,47 7,22 5,96 100,0 100,0 6,3 
Надситный 14,63 21,03 27,51 26,98 4,85 1,69 3,31 100,0 79,6 6,2 




Исходный  3,58 18,94 24,48 22,45 15,35 15,20 100,0 100,0 7,0 
Надситный  4,33 22,92 25,71 20,66 12,88 13,50 100,0 82,6 6,8 




Исходный 11,1 8,1 15,8 23,5 23,9 5,8 11,8 100,0 100,0 6,9 
Надситный 12,6 9,2 17,9 25,6 22,6 4,3 7,8 100,0 87,7 6,8 




Исходный 5,78 15,22 20,36 16,65 15,07 14,25 14,67 100,0 100,0 8,3 
Надситный 6,5 17,1 22,88 15,59 13,82 12,67 11,41 100,0 89,0 8,2 
Подситный    7,05 25,23 27,10 40,62 100,0 11,0 9,0 
ООО "ПК ДУТ" 
ГИСЛ-62 
[15] 
Исходный 1,43 3,56 18,81 27,92 18,22 20,02 9,86 100,0 100,0 6,7 
Надситный 3,54 8,82 44,10 18,08 10,40 8,42 6,64 100,0 40,38 5,6 




Исходный 15,1 14,0 12,4 12,7 15,3 17,3 12,4 100,0 100,0 7,0 
Надситный 20,0 18,5 16,4 14,8 17,1 8,9 4,3 100,0 75,6 6,6 




Исходный  10,0 38,5 35,4 4,2 9,0 2,9 100,0 100,0 5,0 
Надситный  16,2 58,6 23,9 0,8 0,3 0,2 100,0 62,2 4,3 




Исходный 12,1 12,6 20,2 17,7 15,1 12,0 10,3 100,0 100,0 5,8 
Надситный 15,5 16,1 30,8 22,3 8,1 1,9 5,3 100,0 69,8 5,1 




Исходный 15,5 16,1 30,8 22,3 8,1 1,9 5,3 100,0 100,0 6,2 
Надситный 19,9 20,7 34,8 19,4 3,1 0,3 1,8 100,0 81,2 6,0 
Подситный   6,3 34,7 29,8 9,0 20,2 100,0 18,8 7,1 
Среднее 
Исходный 6,8 9,6 19,6 20,1 14,5 15,1 14,3 100,0 100,0 7,2 
Надситный 9,7 14,1 27,1 18,8 10,8 9,3 10,2 100,0 71,9 6,5 
Подситный   1,8 18,6 24,6 30,0 25,0 100,0 28,1 9,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Среднее 
восстановленное 
Исходный 7,0 10,1 20,0 18,7 14,7 15,1 14,4 100,0 100,0 7,2 
Надситный 9,7 14,1 27,1 18,8 10,8 9,3 10,2 100,0 71,9 6,5 
Подситный   1,8 18,6 24,6 30,0 25,0 100,0 28,1 9,0 




Исходный  4,38 22,92 25,71 20,66 12,88 13,50 100,0 100,0 7,0 
Надситный  4,76 25,21 28,27 21,11 10,99 9,66 100,0 90,9 7,0 




Исходный  13,2 9,7 11,5 20,7 35,3 9,6 100,0 100,0 6,5 
Надситный  25,98 19,07 22,69 10,18 17,37 4,71 100,0 50,9 6,3 




Исходный  3,6 19,5 22,2 18,7 17,3 18,7 100,0 100,0 5,1 
Надситный  7,1 41,0 41,2 9,5 0,7 0,5 100,0 50,8 3,2 




Исходный  3,2 18,0 23,9 19,0 16,2 19,7 100,0 100,0 7,2 
Надситный  6,0 33,7 42,8 14,9 1,5 1,1 100,0 53,5 6,0 




Исходный  4,0 20,2 20,6 18,9 16,7 19,6 100,0 100,0 8,9 
Надситный  6,7 34,1 33,4 16,1 7,1 2,6 100,0 59,4 8,1 




Исходный  3,6 19,2 21,8 18,8 16,5 20,1 100,0 100,0 7,5 
Надситный  5,8 31,0 34,1 22,7 4,0 2,4 100,0 62,0 6,4 




Исходный  3,8 19,8 21,3 18,8 17,7 19,2 100,0 100,0 8,3 
Надситный  5,8 29,4 31,7 23,0 6,3 3,8 100,0 65,4 8,1 




Исходный  2,5 20,8 22,0 18,7 16,6 19,4 100,0 100,0 5,6 
Надситный  4,3 36,0 36,8 19,0 3,1 0,8 100,0 57,9 4,3 




Исходный  3,7 19,9 21,5 19,0 17,2 18,7 100,0 100,0 6,6 
Надситный  6,3 33,1 36,0 19,3 4,1 1,2 100,0 58,8 5,5 




Исходный 19,5 10,3 13,1 8,0 15,8 25,9 7,4 100,0 100,0 5,8 
Надситный 33,4 18,0 20,9 9,4 5,9 9,7 2,7 100,0 57,3 4,8 




Исходный 19,6 9,2 11,4 7,9 19,7 21,8 10,4 100,0 100,0 5,9 
Надситный 34,8 14,3 18,7 10,1 7,1 11,7 3,3 100,0 56,4 4,8 




Исходный 19,4 11,8 15,2 8,2 15,0 22,7 7,7 100,0 100,0 6,0 
Надситный 31,7 19,3 22,8 9,7 5,5 8,5 2,5 100,0 61,1 5,4 




Исходный 18,5 11,7 14,7 8,4 17,4 20,1 9,2 100,0 100,0 5,3 
Надситный 31,6 20,0 23,4 8,3 6,2 7,9 2,6 100,0 58,5 4,2 




Исходный 20,2 8,4 11,4 7,9 18,3 22,1 11,7 100,0 100,0 5,8 
Надситный 41,5 17,2 22,4 7,0 5,2 4,9 1,8 100,0 48,7 5,4 




Исходный 18,9 8,0 8,4 7,4 22,1 25,3 9,9 100,0 100,0 5,9 
Надситный 39,8 18,0 18,9 7,8 8,3 4,9 2,3 100,0 44,4 5,5 




Исходный 21,5 12,2 14,3 9,1 19,1 14,9 8,9 100,0 100,0 7,0 
Надситный 33,4 18,9 19,7 10,7 6,8 7,9 2,6 100,0 64,4 6,7 




Исходный 22,8 12,0 13,2 9,7 18,3 15,5 8,5 100,0 100,0 5,9 
Надситный 31,1 16,4 14,2 10,1 9,2 11,8 7,2 100,0 73,3 5,8 
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Исходный 22,6 12,2 12,7 11,3 16,8 16,7 7,7 100,0 100,0 5,7 
Надситный 27,9 13,4 14,0 12,1 11,4 16,3 4,9 100,0 81,0 5,6 




Исходный 21,4 11,7 15,0 11,2 15,4 17,1 8,2 100,0 100,0 5,7 
Надситный 26,3 13,4 16,6 12,3 16,2 10,5 4,7 100,0 81,2 5,6 
Подситный    6,3 24,8 45,6 23,3 100,0 18,8 6,0 
Среднее 
Исходный 10,8 7,9 15,7 14,7 18,5 19,4 13,0 100,0 100,0 6,4 
Надситный 17,4 12,7 25,0 21,3 12,5 7,9 3,2 100,0 61,9 5,7 
Подситный    4,5 29,9 36,4 29,2 100,0 38,1 7,5 
Среднее 
восстановленное 
Исходный 10,8 7,9 15,5 14,9 19,1 18,8 13,0 100,0 100,0 6,4 
Надситный 17,4 12,7 25,0 21,3 12,5 7,9 3,2 100,0 61,9 5,7 
Подситный    4,5 29,9 36,4 29,2 100,0 38,1 7,5 
 
Для определения показателей извлечения использовалось 12 балансов про-
дуктов грохочения по крупности 50 мм, 13 – по крупности 25 мм, 18 – по круп-
ности 13 мм, 19 – по крупности 6 мм. 
На основе усредненных данных табл. 1 произведен расчет показателей из-
влечения классов крупности исходного материала в подситный продукт (табл. 
2) и коэффициента снижения влажности для надситного продукта (табл. 3). 
 
Таблица 2 
Определение коэффициентов извлечения классов исходного материала 






+50 25-50 13-25 6-13 3-6 1-3 0-1 Итого 
50 
Исходный u , % 13,8 12,5 19,5 22,9 8,2 12,8 10,3 100,0 
Подситный 
np , % 5,9 11,1 16,5 25,0 10,8 18,0 12,7 100,0 
u , % 3,8 7,3 10,9 16,5 7,1 11,8 8,4 65,8 
n.50 , д.ед. 0,17 0,70 0,70 0,74 0,93 0,94 0,97  
25 
Исходный u , % 13,6 16,1 20,8 23,3 7,6 11,5 7,1 100,0 
Подситный 
np , % - 1,3 18,1 33,6 14,8 20,2 12,0 100,0 
u , % - 0,4 5,6 10,4 4,6 6,3 3,7 31,0 
n.25 , д.ед. 0 0,03 0,27 0,45 0,51 0,44 0,43  
13 
Исходный u , % 7,0 10,1 20,0 18,7 14,7 15,1 14,4 100,0 
Подситный 
np , % - - 1,8 18,6 24,6 30,0 25,0 100,0 
u , % - - 0,5 5,2 6,9 8,4 7,1 28,1 
n.13 , д.ед. 0 0 0,03 0,28 0,47 0,56 0,49  
6 
Исходный u , % 10,8 7,9 15,5 14,9 19,1 18,8 13,0 100,0 
Подситный 
np , % - - - 4,5 29,9 36,4 29,2 100,0 
u , % - - - 1,7 11,4 13,9 11,1 38,1 
n.6 , д.ед. 0 0 0 0,11 0,60 0,74 0,85  
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Таблица 3 
Определение коэффициента снижения влажности для 
надситного продукта  wK  
Продукты Показатели 
Крупность разделения, мм 
50 25 13 6 
Исходный uW , % 6,1 6,2 7,2 6,4 
Надситный 
нW , % 5,7 5,7 6,5 5,7 
WK , д.ед. 0,94 0,92 0,90 0,89 
 
Из данных табл. 2 и 3 следует, что с ростом крупности разделения показа-
тели извлечения классов крупности в подситный продукт, и коэффициент сни-
жения влажности для надситного продукта увеличиваются. 
Следовательно, при расчете технологической операции "Сухое подготови-
тельное грохочение рядового угля" необходимо принимать показатели извлече-
ния классов крупности в подситный продукт по табл. 2, коэффициент снижения 
влажности для надситного продукта по табл. 3. 
Выход подситного продукта n  определяется, как 
 
n 50 50 25 50 25 50 13 25 13 25
6 13 6 13 3 6 3 6 1 3 1 3 0 1 0 1,%,
     
       
             
              
   (1) 
 
где 50 25 50 13 25 6 13 3 6 1 3 0 1, , , , , ,              – извлечение соответствующих клас-
сов крупности в рядовом угле, %; 50 25 50 13 25 6 13 3 6 1 3 0 1, , , , , ,              – извле-
чение соответствующих классов крупности в подситный продукт, д.ед. (табл. 2) 




d d d d
n 50 50 50 25 50 25 50 25 50 13 25 13 25 13 25
d d d d
6 13 6 13 6 13 3 6 3 6 3 6 1 3 1 3 1 3 0 1 0 1 0 1 n
A A A A
A A A A : ,%,
        
           
            
               
 (2) 
 
где d d d d d d d50 25 50 13 25 6 13 3 6 1 3 0 1A ,A ,A ,A ,A ,A ,A        – зольность соответствующих 
классов крупности в рядовом угле, %. 
Выход надситного продукта н  
 
н n100 ,%.         (3) 
 
Зольность надситного продукта dнA  
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 d d dн u n n нA 100A A :    , %,     (4) 
 
где duA  – зольность рядового угля, %. 
Влажность надситного продукта rнW  
 
r r
н u WW W ,   %,      (5) 
 
где ruW  – влажность рядового угля, %; W  – коэффициент снижения влажности 
для надситного продукта, д. ед. (табл. 3). 
Влажность подситного продукта rnW  
 
 r r rn u н н nW 100 W W : ,       %.    (6) 
 
Таким образом, расчет показателей технологической операции "Сухое под-
готовительное грохочение рядового угля" может быть осуществлен по предла-
гаемой методике, основанной на результатах обобщения показателей работы 
рассматриваемого оборудования на углеобогатительных фабриках. 
 
Выводы 
1. Установлены показатели извлечения классов крупности рядового угля в 
подситный продукт и коэффициент снижения влажности для надситного про-
дукта при сухом подготовительном грохочении рядового угля по крупности 50, 
25, 13 и 6 мм. 
2. Предложена методика определения показателей технологической опера-
ции "Сухое подготовительное грохочение рядового угля", которая рекоменду-
ется для расчетов практического баланса продуктов обогащения угля и качест-
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МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ГОТОВОГО ПРОДУКТА ПРИ 
СТРУЙНОМ ИЗМЕЛЬЧЕНИИ 
 
Процесс измельчения является одной из важнейших стадий в современных 
технологиях различных отраслей промышленности, связанных с получением 
высокодисперсных материалов, – горнорудной, обогатительной, химической, 
металлургической, строительной и др. 
Главным требованием, предъявляемым к измельчительному оборудова-
нию, является качество готового продукта, которое характеризуется заданным 
диапазоном дисперсности, формой и чистотой измельченного материала. Наи-
более важным свойством получаемого продукта при тонком и сверхтонком из-
мельчении является его "чистота", под которой подразумевается отсутствие по-
сторонних примесей. 
